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SUMARIO
Reales órdenes.
SUSECRE FARIA. Concede continuación en el servicio al per
sonal de marinería que expresa.—Resuelve instancia de un
marinero) :!lectricista licenciado.—Concede licencia al Alf.
de F.-Alum. D. A. Bona.—Nombra Auxiliar de instrucción
primaria a un escribiente.—Dispone se explore la voluntad
del personal que expresa fiara hacer un curso de submari
nos.—Recuerda a las Autoridades locales de Marina la obli
Sección oficial
REALES ORDENES
Subsecretaría
Exc-mos Sres.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Marinería.
Se concede la vuelta al servicio activo de la Armada por
tres años en segunda campaña voluntaria al Cabo de Mar
•
licenciado Francisco Pérez Baldo, quedando destinado en
el Departarriento de Cartagena, donde sufrirá la prueba de
aptitud reglamentaria.
13 de junio de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Or.■•■•■•••■
-
gacióu en que están de dar cuenta inmediata a la Superiori
dad de las novedades que ocurran en sus puertos.
SECCION DE ARTILLERIA.—Acepta un cañón para el servi
cio.—Dispone adquisición de dos teodolitos.—Sobre remi
sión de granadas a los Departamentos.
INTENDE\ICIA tiENERAL.—Resuelve instancias del Cor. de In
fantería de Marina D. A. Murcia, de dos segundos condes
tables, de un Aux. 3.e y de un primer maestro.— Sobre abo
nos que deben hacerse a los Profesores
de las Academias de
Ingenieros Hidrógrafos y de la de Observadores y Calcula
dores.—Aprueba varias partidas de gastos.
Se clasifica con arreglo al art. 21 del Reglamento de en
ganches de 14 de marzo de 1922 (D. O. núm. 67), al Fogo- .
nero preferente del Alsedo Antonio Rus Arroyo, conce
diéndole una campaña de enga.nche por tres arios en pri
mera voluntaria a partir del 29 de abril del presente año,
fecha en que ascendió a su actual clase.
13 de junio de 1925.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Circular.—Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente ins
truídd en virtud de instancia promovida por el Marinero
electricista Teáfilo Díaz Casado, en súplica de que se le
concedan los beneficios die enganche desde la fecha en que
'resultó excedente de llamamiento;
Considerando que no existe precepto alguno que disponga
que los Marineros y Cabos de las distintas especialidades
que resulten excedentes de llamamiento y continúen, no
obstante, en el servicio, tengan derecho a que se les consi
dere clomo enganchados durante el tiempo que permanez
can en dicha situación;
Considerando que la falta de un precepto terminante que
establezca el tiempo\ y la forma en que han de permanecer
en el servicio los individuos procedentes de la Escuela de
Aprendices marineros y la interpretación que ha venido
dándose a la Real orden de 3o de noviembre de 1919 han
mclivado que se declare Con derecho a los beneficios de en
ganche a partir de la fecha en que resultaron excedentes
de llamamiento á numerosos Cabos y Marineros de las dis
tintas especialidades;
Considerando que es de todo punto preciso remediar la
falta de dicho precepto y fijar el verdadero alcance de la
citada Real orden de 30 de noviembre de 1919, a fin de que
quede bien definida y concreta la obligación que tienen los
individuos de las distintas especialidades de la Marinería,
procedentes de la clase die Aprendices, de permanecer en el
servicio de la Armada durante un determinado plazos para
que pueda el Estado obtener la justa y legitima compensa
ción de los cuantiosos gastos que origina la enseñanza e
instrucción de los mismos;
S. M. el Rey (q. D. g.% de acuerdo con lo informado por
la Asesoría General y la Junta Superior de la Armada, ha
teríido a bien resolver lo siguiente:
T.° nesestimar la petición deduclida por el Marinero
electricista Teófilo Díaz Casado.
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2." Declarar que la Real orden de 30 de noviembre ('p.'
1919 (C. L. núm. 377) se limitó a resolver una consulta par
ticular y concreta formulada por el Comandante General del
Apostadero de Cartagena, respecto al tiempo que debían
permanecer en el servicio los Aprendices Marineros nacidos
a partir del ario 1897 y que cubran plaza por el cupo de su
Trozo, y que de tal soberana disposición no puede deducirse
que los que por no estar comprendidos "en los llamamientos
ordinarios del año de su reemplazo resultan excedentes de
cupo deban ser considerados corno enganchados.
3.0 Disponer,- con carácter general y para remediar la
falta de precisión que sobre el particular se observa en los
Reglamentos de la Escuela de Aprendices Marineros y as
censos de la Marinería, lo siguiente:
A) Los indLivi(1uos procedentes de la Escuela de -Apren
dices que obtengan a su salida de la misma el certificado de
especialistas. a que se refiere el punto 3.° del art. I.° del
Reglamento de 8 de septiembre de 1916, quedarán obliga
dos a servir en la Armada una campaña obligatoria de tres
años. que se contará desde que, en posesión de dicho cer
tificado, pasen al servicio de los buques, o desde los diez y
nueve años, sí hubieran terminado el período escolar antes
de cumplir dicha edad.
B) Mientras permanezcan en dicha situación percibirán
los sueldos que como Marineros o Cabos especialistas les
corresponda con arreglo a la legislación vigente, y no po
dtián acogerse a los beneficios que establece el Reglamento
de enganches .y reenganches de la Marinería hasta que ha
yan extinguido totalmente dicha campaña.
C) Los Aprendices Marineros a quienes, por razón del
-número con que figuren en el alistamiento del Trozo a que
pertenezcan como inscriptGs de Marina, les corresponda in
gresar en el servicio de la Armadal, cubrirán plaza por 'el
cur)o dicho Trczo ; pero les servirá de abono para el cum
. de su empeñe en activo todo el tiempo que -hayan
pern-rne-i(lo en el servicio, a partir de la fecha en citie ha
ynn terrm.nado el período eseclar, o desc'ie los diez y nueve
af7ios de edad, en el caso a cine se refiere tel apartado A) de
este número.
D) Los Marineros y Cabos :especialistas que hayan ser
vi(') tres arios, con sujeción a lo establecido en los aparta
dos- anteriores. v deseen_ continuar en la Armada como vo
luntarios. solicitarán, con la anticipación debida, el engan
che. el cual les será concedido si reúnen las concYciones exi
gidas en el Reglamento de enganches y reenganches y a par
tfr de la fecha en que dejen totalmente extinguido lel com
prnrni-o obligatorio.
Teriendf.) en cuenta que después de la Real orden de 4
de ortubre de IC)2A., que. interpretando en un sentido exten
sivo la de 2.0 de noviembre de 1919, dispuso se considerase
como enganchado desde la fecha en que resultó excedente de
llamamiento el Cabo de Marinería Antonio Yáñez Pifíeiro,
se han resuelto en igual forma numerosas peticiones de Ca
bos 1.- Marineros que se. encontraban en el mismo caso, ob
servá.ndose en algunas (Je! ellas, como las de 18 y 22 de abril
de IQ25 (Ds. Os. núms. 90 y 93), recaídas en instancias de
dos Centramaestres de la Armada. que conceden unos be
neficios que. al parecer,. no po(lrán. ,hacerse efectivos sin
prescindir de claros y terminantes mandatos la Ley de
Administración y Contabilidad de la Haciend.q.. Pública, es
as'mismq la soberana voluntad de S. M. que por la Sección
del Personal de este Ministerio se formule una relación de
todas las concesiones que hayan otorgado a partir de la fe
cha de la citada Real ord‘'.n de 4 de octubre, /expresando los
nombres de los interesados. día, mes y año desde. que se les
copsidere como enganchados Y número del DTARTO OFTCTAL
en que se insertaren !as respectivas Reales órdenes, para
que puedan adoptarse en su vista las resoluciones que co
rrespondan.
Reni nrden ln,dfizo a V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
13 de junio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Señores...
o
Academias y Escuelas.
Se concede un mes de licencia por enfermo al Alfé
rez de Fragata, Alumno embarcado en la Escuadra de
Instrucción, D. Angel Bona Orbeta, debiendo ser con
tada a partir del día 8 del actual.
17 de junio de 1925.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instruc
ción.
Señores
o
Nombra Auxiliar de Instrucción Primaria de la Ma
rinería 'analfabeta del Estado Mayor de la Escuadra
de Instrucción, al Escribiente de nueva organización
del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas D. José Luis Fer
nández Albert.
17 de junio de 1925.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instruc
ción.
El` General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo propuesto por la Sección del Personal de es
te Ministerio, se ha servido disponer que por los Capi
tanes Generales de los Departamentos, Comandante
General de la EscuacIra de Instrucción y General Jefe
de las Fuerzas Navales del Norte de Africa, se explore
la voluntad de los segundos Contramaestres, segun
dos y terceros Maquinistas, Torpedistas-Electricistas,
Operarios de máquinas, Maestres de marinería, Elec
tricistas y Radiotelegrafistas, Cabos de marinería,
Electricistas y Radiotelegrafistas, Marineros y Fogo
neros, para hacer el curso de Submarinos que ha de
comenzar el 1.° de agosto próximo.
Todo el personal que se menciona debe estar com
prendido en el Real decreto de 27 de febrero de 1918
y Real orden de 28 de febrero del mismo ario («Diario
Oficial» núm. 50); los Fogoneros deben ser escogidos
entre los que sepan leer y escribir.
Las clases de Marinería y los Fogoneros deben estar
en su primér año de campaña o enganche.
Las citadas Autoridades no deberán cursar instan
cias que no estén comprendidas dentro de las condi
ciones reglamentarias, y al cursarlas deberán tener a
la vista las libretas de los individuos, para que no pue
da repetirse el caso de solicitar hacer el curso quien
ya está especializado, y al mismo tiempo informarlas
convenientemente, especificando de un modo claro y
conciso si el individuo que solicita reúne todas las con
diciones requeridas. En caso de no venir en esta for
ma quedará el solicitante fuera de concurso.
El plazo para la admisión de solicitudes en el Minis
terio de Marina terminará el día 8 de julio próximo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
17 de junio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORTO CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de
Ferro], Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instruc
ción.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte
de Africa. e
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Organización. •
Circular.—Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido; disponer se recuerde 'a las Autoridades locales de Ma
rina la obligación en que están de dar cuenta inmediata a la
Superioridad de las novedades que ocurran en sus puertos,
debiendo hacerlo por vía telegráfica cuando las.circunstan
cias lo aconsejen.
Al mismo tiempo deberán dar cuenta telegráfica directa
mente al Ministerio de Marina de aquellas que interesen a
la Administración Central en especial todos los movimien
tos•de buques de guerra nacionales o extranjeros y cuan
tas otras noticias parezcan interesantes, dando cuenta a la
Autoridad de quien dependan de haberlo así efectuado, para
evitar duplicidad de telegramas.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 14
de junio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Señores...
Sección de Artillería
Material.
Aprueba aceptación hecha por la Comisión Inspectora
del Arsenal de la Carraca del cañón de io1,6 mm. Vickers
y 40 calibres, núm. 1922 A, que para el destroyerlitan La
zaga ha construido la S. E. de C. N.
15 de junio de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. General Presidente de la Comisión Inspectora del
Arsenal de La Carraca.
ST. Director Gerente de la S. E. de C. N.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO. ri
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Intendencia General de este
Ministerio y lo propuesto por la Sección de Artillería,
se ha servido disponer que por una Comisión, formada
por el Teniente Coronel de Artillería de la Armada don
Manuel Bruquetas y Contador de Navío D. José María
Belda, se proceda a la adquisición en esta Corte, con
destino a la Junta Facultativa de 'Artillería, de dos teo
dolitos, ¡Marca «Zeiss I», con 'micrómetro óptico, divi
sión 400°, en su estuche y con trípode; debiendo afec
tar •su• importe, ascendente a siete mil ochenta (7.080)
pesetas, al concepto «Para gastos de experiencias re
glamentarias y de las que se ordenen», del capituló
cuarto, artículo 1.°, del vigente Presupuesto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 15 de junio de 1925.
El General encargado del. despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Excmo. Sr.: Vista la comunicación núm. 666 del Ins
pectoír técnico de la Marina en Bilbao, S. M. el Rey ,(que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer que una vez ter
minadas las pruebas a que han de ser sometidas las 5.000
granadas de 47 mm. mandadas adquirir por Real orden
de
15 de septiembre ¿2 1924, y en el supuesto de ser el resul
tado satisfactorio y ser éstas admitidas, sean remitidas por
partes iguales a los tres Departamentos.
De Real orden lo digo a V. E. para su conosimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 15 de junio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Inspector Técnico de la Marina en Bilbao.
-.--.-..-...■••■•••■■■■111.11~11.111111111~
Intendencia General
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia cursada por
la Capitanía General del Departamento de Cartagena, en
la que el. Coronel Jefe del tercer Regimiento de Infantería
de Marina, D.• Antonio Murcia y Riaño, solicita se le abone
la misma cantidad mensual que para alquiler de casa perci
ben sus si-milares del Ejército, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por la Intendencia General,
se ha servido disponer que, en analogía con lo dispuesto por
. el Ministerio de la Guerra en Real orden de 1.° de julio de
1924 (D. O. núm. 147)1 los Coroneles die Infantería de Ma
rina con mando de Regimiento y que no tengan alojamiento
en el Cuatel ni edificio oficial alguno, perciban para alqui
ler de casa la cantidad de ciento cinruenta pesetas (i5o)
mensuales, debiendo afectar esta cantidad al crédito que
con este fin. se consigne en el cap: 9.°, artículo único, del
presupuesto para el próximo ejercicio económico de 1925-26
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos año,s. Madrid, 13
de junio de 1925.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señoires...
Excmoe. Sr.: Dada cuenta de la instancia promovida por
el semdo Condestable D. Santiago Lorenzo Sangrador,
con destino en el Polígono de Tiro Naval "Janer" cursada
por la Capitanía General del Departamento de Ferrol, en
súplica de que se le abone la gratificación de Ayudante-pro
fesor, en lugar de la de Instructor, que actualmente disfru
ta, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Intendencia General de este Ministerio, ha tenido a
bien disponer que, nforme con la Real orden de io de
diciembre de 1924 (D. O. núm.; 279, pág. 1.694), se consi
dere al segundo Condestable de referencia como Ayudante
profesor die la Escuela de Aprendices Artilleros de dicho
Polígono, con la gratificación anual de sefrcientos veinte pe
setas (720) que determinan las Reales órdenes de 29 de no
viembre de 1917 y 26 de abril de 1919 (Ds. Os. núms. 271
y 99), debiendo percibir esta gratificación desde I8 de fe
brero del presente afiol. en que empezó a desempeñar el re
ferido cargo.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
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y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 13 vista de que en, el expediente formado al efecto consde junio de 1925. ta que las Oficinas administrativas del Departamento
de Ferrol no pudieron tener conocimiento de la acor
dada del Consejo Supremo de Guerra y Marina, en que
se concedía el retiro al solicitante, hasta fines del mes
de diciembre antes referido, se ha servido disponer se
abone al recurrente el sueldo del mes de diciembre de
1924 en situación de activo servicio, debiendo tenerse
presente, al efectuarlo por las Oficinas administrati
vas del Departamento de Ferrol, lo que dispone en su
última parte la Real orden de 19 de diciembre de 1912
(D, O. núm. 288) para el reintegro de lo que por el referido haber haya percibido el interesado de la Direc
ción de la Deuda y Clases Pasivas.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
13 de junio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. 'Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de .Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
o
Excmo. Sr.: En resolución de consulta elevada por laIntendencia del Departamento de Cádiz sobre los abonos
que deban practicarse a los Profesores de la Academia u2
Ingenieros Hidrógrafos y de la de Observadores y Calcu
\adores, ambas en el Observatorio de San Fernando,-, 'con
siderando que ,este Profesorado se halla en •iguales condi
ciones de hecho y de derecho que el de la Escuela Naval y
de las Academias de Artillería, Ingenieras e Infantería de
.:,Marina, y que los emolumentos que percibe el profesorado
dé las' mismas fueron reconocidos y ratificados por Real de
creto de 18 de junio dé 1924 (D. O. núm. 145), S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo 'pon lo informado por la Inten
dencia General, se ha servido declarar de estricta, aplicación
al personal a que la consulta se refiere las Reales órdenes
de 29 de agosto de 1922 (D. O. núm. 196) y io de diciem
bre de 1923 (D. O. núm. 280), con la advertencia de que la
parte de dichos haberes que no tenga consignación expresa
en presupuesto ha de reclamarse con cargo al correspon
diente concepto del cap. 12, art. 1.°
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios gtiarde a V. E. muchos afíos.--Madrid, 13
de junio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
•
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promovi
da por el segundo Condestable D. Arturo T. Tenreiro
López, con destino en el Polígono de Tiro Naval «Ja
ner», cursada por la Capitanía General del Departa
mento de Ferrol, en súplica de que se le abone la gra
tificación de Ayudante-Profesor, en vez de la de Ins
tructor, que actualmente disfruta, S. M. el Rey (queDios guarde), de acuerdo con lo informado por la In
tendencia General de este Ministerio, ha tenido a bien
disponer que, conforme con la Real orden de 10 de di
ciembre de 1924 (D. O. núm. 279, pág. 1694), se con
sidere al segundo Condestable de referencia como Ayu
dante-Profesor de la Escuela de Aprendices Artilleros
de dicho Polígono, con la gratificación anual de sete
cientas veinte (720) pesetas que determinan las Rea
les órdenes de 29 de noviembre de 1917 y 26 de abril
de 1919 («Diarios Oficiales» números 271 y 99), debiendo percibir esta gratificación desde el 13 de febrero
del presente ario, en que empezó a desempeñar el re
ferido cargo.
Lo que de Real. orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 13 de junio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente incoado en
virtud de instancia cursada poli- el Jefe de la Comisión Tle
Marina en Europa. en laque el Auxiliar terc:ero del Cuerpo
de Auxiliares de Oficinas (A. O.) D. Arturo Leyra y Mar
tínez solicita se le declare con derecho 'al percibo de las
dietas que para el personal comprendido en la cuarta cate
goría señala el art. 5.° del Reglamento aprobado por Real
decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145), S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad caín lo informado por la
Intendencia General, se ha servido desestimar la petición
del referido Auxiliar, toda vez que. no desenfr)eiiando co
misión alguna, y sí un destino fijo, carece en absoluto de
derecho al percibo de dietas de ninguna
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 13
de junio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO. .
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe de la Comísi4n de Marina en Europa.
o
Exorno. Sr.: Como resultado de la instancia cursa
da por la Capitanía General del Departamento de Fe
rrol, en la que el primer Maestro de la Maestranza de
la Armada, en situación de retirado, D. José Martínez
Monfardín, solicita le sea abonado, en situación acti
va, el sueldo del mes de diciembre de 1924, por haber
pasado la revista administrativa de dicho mes en la
citada situación, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por la Intendencia General, y en
El General encargado del despacho,
HoNORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador Generpl de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr: Capitán General del Departamento de Cádiz.
o
Gastos -diversos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), en vista de lo pro
puesto por la Intendencia General del Ministerio, se ha
dignado disponer el abono de los gastqs correspondientes
al desempeño de diversas comisiones, según la siguiente re
lación que comienza con una partida abonable al Juzgado de
Marina de Málaga y termina con otra reclamada por el
Juzgado de Marina de Tarifa.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid, 30
de mayo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador Gerieral de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
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Construcción de lailchas automóviles para regatas (velocidad hasta 60
millas), cruceros, runabouts del corte moderno en "V„ etc. Lanchas
para servicios de puertos, carga, pesca, remolques, pasaje y toda
clase de botes autonióvi¿s a.uxíliares de yachts, buques de guerra, etc.
MOTORES marines de las mareas más acreditadas.
SolicAense catálegeas, 77-.-i'esslpestos y detalles a
TALLERES A CO, S. A.
C. Picavia,1.-Apartado de Corres ritilm.17. LA CORUÑA
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LA ELECTRibHWILP1
•
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FABRICA DE PINTURAS, BARNICES N' COLORES
AUSIAS MARCH, SS, PRAL TELÉFONO 949 S. P.
Pintur .s submarinas.—Pinturas para cosi.aclos. —Pintu
ras para chimeneas.—Pinturas para impermeabilizar
lonas. —Pinturas en pa-ta.--t-Barnices de todas clases.
Secantes.—Colores, et, etc.
Solicítense precios y condiciones.
xoprorin ni: ron a gasolina, benzol, aleo1101, aceites pesados a gas
SE CONSTRUYEN ENTRE 1 3,74 Y 42 BALLOS
Consumo de gaolina: 220 a 230 gramos
por caballo-hora
Grupos electrógenos ELECTROR
para alumbrado d2,. fincas, casinos,
:- conventos, buques, etc., etc. -:
REPEttENCIAS DE MAS DE 3.000MOTORygrupos instalados
Pi °veedor de la Marina de Guerra y Ejército Español
Laboratorio Veihno : PROVENZA, 467.-TELEF, 336 S, 1 BARCELONA
